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U Beču je 2. i 3. studenog 2017. održana konferencija za korisnike 
Transkribusa. Transkribus je sveobu-
hvatna platforma za automatsko prepo-
znavanje, transkripciju i pretraživanje 
povijesnih dokumenata, koja se razvija 
u sklopu READ projekta (Recognition 
and Enrichment of Archival Documents – 
Prepoznavanje i obogaćivanje arhivskih 
dokumenata). Glavni je cilj Transkri-
busa pružanje potpore korisnicima, koji 
se bave transkripcijom rukom pisanih 
ili tiskanih dokumenata – istraživačima, 
arhivistima, knjižničarima, ali i široj 
javnosti zainteresiranoj za proučavanje 
povijesnih dokumenata. Transkribus 
nudi brojne alate za automatsku obradu 
dokumenata, npr. prepoznavanje rukom 
pisanog teksta (HTR, Handwritten Text 
Recognition), OCR, pretraživanje ključ-
nih riječi i indeksiranje (Keyword Sear-
ching and Indexing), povezivanje slike i 
teksta (Text2Image Matching), prepo-
znavanje pisca (Writer Indentification). 
Korištenje Transkribusa i svih njegovih 
alata i aplikacija je besplatno, budući da 
ga financira Europska komisija kao dio 
READ projekta. 
Konferencija se održavala u zgradi 
Tehničkog sveučilišta u Beču, iz koje 
se pružao prekrasan pogled na vizure 
Beča, okupanog kasnojesenjim suncem. 
Na početku konferencije prisutnima 
se riječima dobrodošlice obratio dr. 
sc. Günther Mühlberger sa Sveučili-
šta u Innsbrucku, koordinator READ 
projekta. Predstavio je Transkribus 
platformu, a zatim je govorio o tome 
gdje se trenutno nalaze i što žele postići 
u budućnosti. Cilj je projekta da se, pri-
kupljanjem što većeg broja dokumenata 
i transkripcija, Trankribus isprofilira za 
prepoznavanje raznih pisama i rukopisa 
te da postane vodeća platforma za tran-
skripciju i pretraživanje rukom pisanih 
i tiskanih tekstova.
U nastavku su o Transkribusu govorili 
njegovi korisnici te se tijekom dva dana 
konferencije predstavilo 11 izlagača 
iz različitih arhiva, sveučilišta i istra-
živačkih grupa iz Austrije, Njemačke, 
Nizozemske, Španjolske i Srbije. Oni su 
u svojim prezentacijama prikazali kako 
koriste Trankribus i koje su rezultate 
postigli njegovom primjenom u obradi 
raznih vrsta dokumenata, od srednjo-
vjekovnih isprava i inkunabula, preko 
novina iz 18. st. te pisama i matičnih 
knjiga iz 19. st., do rukopisa Samuela 
Becketta. Time su dali uvid u moguć-
nosti Trankribusa, čijom primjenom 
nastaje ne samo automatski prepisan, 
nego i u potpunosti pretraživ tekst.
Program je potom nastavljen u dvije 
paralelne sesije – za početnike i za 
napredne korisnike Transkribusa. 
Novim su korisnicima o prepoznavanju 
i pretraživanju teksta te indeksiranju 
govorili matematičar, Roger Labahn 
sa Sveučilišta u Rostocku i Alejandro 
Tosseli s Politehničkog sveučilišta u 
Valenciji. Naprednim je korisnicima 
predstavljen novi, poboljšani alat 
Text2Image, koji se koristi postojećim 
digitaliziranim dokumentima i tran-
skripcijama za daljnje automatsko 
prepoznavanje teksta, a govorili su i o 
potrebi povezivanja humanističkih i 
kompjuterskih znanosti te o napretku, 
koji se postiže natjecanjima.
Uslijedila je zajednička sesija, gdje su 
prikazani dokumenti, koje su poslali 
polaznici Konferencije, a Günther 
Mühlberger i ostali stručnjaci iz Tran-
skribus tima komentirali su primjenu 
Trankribusa u obradi tih dokumenata i 
odgovarali na pitanja korisnika.
U poslijepodnevnom dijelu ponovno 
su održane dvije paralelne radionice, 
za nove i za napredne korisnike. Novi 
su se korisnici upoznali s osnovama 
korištenja Transkribusa, kako instali-
rati program i kreirati zbirku isprava, 
a zatim pristupiti unošenju podataka, 
potrebnih da bi se program mogao 
isprofilirati za daljnje automatsko 
prepoznavanje teksta. Za to je potrebno 
tekst prvo razdijeliti u dijelove i redove 
(segmentacija teksta) i onda unositi 
transkripciju po segmentima. Na dru-
goj radionici iskusniji korisnici upozna-
vali su se s naprednijim tehnikama rada 
i alatima, koje Transkribus nudi.
Program je završen predstavljanjem 
demo verzije Transkribusovog web 
sučelja, koje je još u izradi, a zamišljeno 
je kao jednostavnija inačica programa, 
koja se brže i lakše usvaja te je pred-
viđena za najširi krug korisnika. Na 
kraju prvoga dana priređena je večera 
na kojoj su se sudionici konferencije 
mogli ugodno družiti i izmijeniti svoja 
iskustva u neformalnoj atmosferi, a 
tijekom večere organizirana je tombola 
na kojoj je podijeljen uređaj ScanTent, 
koji služi za digitalizaciju dokumenata 
putem mobitela.
Drugog je dana konferencija nastav-
ljena izvještajima korisnika, a potom se 
održala „tržnica“ alata, koji se razvijaju 
u sklopu READ projekta. Ta je „tržnica“ 
zamišljena tako da je svaki stručnjak 
za pojedino područje iz Transkribuso-
vog tima imao svoj „štand“, a svaki je 
sudionik mogao ići od stola do stola 
i postavljati pitanja. Predstavljeni 
su alati za analizu izgleda stranice 
i automatsku segmentaciju (Layout 
Analysis), za povezivanje slike i teksta 











(Text2Image matching), za indeksira-
nje i pretragu po ključnim riječima 
(Keyword spotting), zatim aplikacije za 
prepoznavanje pisca (Writer Identifi-
cation), za e-učenje, za rad na mobil-
nim uređajima i platforma na kojoj 
će se skupljati i prepoznavati ruko-
pisi poznatih osoba (Famous Hands 
Platform). 
Po zatvaranju „tržnice“ uslijedila 
je jednosatna zaključna rasprava o 
projektu READ i Transkribusu, nakon 
čega se prisutnima ponovo obratio 
Günter Mühlberger, koordinator READ 
projekta i završnim riječima konferen-
ciju priveo kraju.
Iskustva korisnika pokazala su vrlo 
široku primjenu Transkribusa za auto-
matsku transkripciju i pretraživanje 
raznih vrsta tekstova. U teoriji, on bi 
se mogao koristiti za čitanje svih vrsta 
pisama i rukopisa, no da bi program 
radio automatski potrebno ga je prvo 
naučiti da sam segmentira tekst i da 
ga zatim transkribira. To znači da 
prvo netko treba ručno podijeliti tekst 
u segmente, a zatim ručno unijeti 
transkripciju za oko 20.000 riječi, 
odnosno 100 stranica teksta. Kad se 
unese osnovni skup podataka, oba-
vještava se Transkribus tim, pokreće 
se postupak učenja i kreira modul, 
koji omogućuje računalu da dalje 
automatski segmentira i transkribira 
tekst toga tipa. Potrebni su opsežni 
pripremni radovi, a nakon što računalo 
završi posao, potrebno je sve ručno 
prekontrolirati, međutim, u pojedinim 
primjerima Trankribus je došao do 
stupnja pogreške od 5 %, što je sjajan 
rezultat.
Uvjerena sam da bi i kod nas Transkri-
bus pronašao svoju primjenu. Kako pri-
premni radovi za treniranje programa 
predstavljaju prevelik posao za jednu 
osobu, bilo bi dobro pronaći zajednički 
interes i stvoriti tim ljudi, koji će raditi 
na tome. Jednu od mogućnosti pri-
mjene Transkribusa vidim u transkrip-
ciji isprava. Budući da u kontinentalnoj 
Hrvatskoj baštinske ustanove imaju 
slične kasno srednjovjekovne i rano 
novovjekovne isprave, koje dolaze iz 
istih izvora (kraljevska i banska kance-
larija, kaptoli), učenje Transkribusa na 
automatsku transkripciju takve vrste 
dokumenata bilo bi od koristi za sve 
koji ih posjeduju. Tako bismo zajednič-
kim snagama, uz pomoć kompjuterskih 
i razvojnih stručnjaka iz Transkribus 
tima, mogli razviti naš zajednički 
modul za transkripciju isprava i na 
taj način to vrijedno gradivo učiniti 
dostupnim i pretraživim širokom krugu 
istraživača. 
Transkribus sučelje za rad korisnika sustava
Transkribus „paket primjera“ 
Mapa Transkribus sučelja © READ
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Program i materijali s Transkribus 
User Conference 2017 dostupni su 
na: https://read.transkribus.eu/
transkribus-user-conference/
Blog READ Projekta dostupan je 
na: https://read.transkribus.eu/
category/success-stories/:
38
događanja
